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Este trabajo presenta una panorámica (con referencia especial al canal web RTVDoc) de las actuaciones
de formación, investigación y producción multimedia tanto presenciales como semipresenciales y vir-
tuales -en tiempo real y en diferido- llevadas a cabo en el ámbito del Servicio de Documentación Multi-
media del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid, en colaboración con otras universidades latinoamericanas e instituciones especializadas. Se co-
mentan asimismo las realizaciones que se encuentran en estos momentos en vigor, destacándose el Pro-
grama de Doctorado Documentación: Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones (2008-2010), que se
imparte en el marco del Departamento mencionado en un entorno exclusivamente virtual. Se destaca es-
pecialmente la puesta en funcionamiento, desde 2007, de un canal web temático (Complumedia-RTVDoc)
en el ámbito universitario español para la gestión de información digital en medios de comunicación so-
cial (documentación informativa) y la producción multimedia. Se remite asimismo y muy brevemente a
otros canales temáticos para la gestión de información digital en medios de comunicación social, de ám-
bito universitario y de empresa, como son E-Televisión y Cine@Tele Online. Se apuntan, en fin, unas pro-
puestas de futuro enmarcadas en las líneas de investigación señaladas.
Palabras clave: Comunicación y televisión, documentales educativos, información audiovisual, Inter-
net, IP-TV, multimedia, producción audiovisual, Web 2.0
Web channels in Information Science: Media Documentation and
Multimedia Production in Complumedia-RTVDoc
Abstract
This paper provides an overview of the training, research and multimedia production activities undertaken
by the Servicio de Documentación Multimedia (Multimedia Documentation Service) of Computense
University’s Department of Library and Information Science, in collaboration with Latin American uni-
versities and other institutions. These activities encompass E-learning, blended and campus-based teach-
ing, and rely heavily on the Service’s web channel RTVDoc, which offers multimedia contents both
real-time and on demand. In what follows, I will also analyse a number of current projects led by the Serv-
ice. Firstly, the Doctoral programme Documentación: Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones (2008-
2010) (Information Science: Foundations, Technologies and Applications), taught by the said department
through e-learning. Secondly, the creation in 2007 of a thematic web channel, Complumedia-RTVDoc,
devoted to multimedia production and digital information management in the media. Reference will also
be made to the endeavours of the Laboratorio multimedia de formación, investigación y producción en
línea (Multimedia Lab for Online Training, Research and Production), also operated by the Servicio, as
well as to E-Televisión and Cine@Tele Online, two other web channels devoted to digital information
management in the media. As a result of this analysis, I will make a number of suggestions on possible
developments in this line of research. Finally, an annex is provided with a sample videography which
draws from files contained in Complumedia-RTVDoc.
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1. Introducción
Este trabajo apuesta por la consolidación definitiva del canal temático RTVDoc pla-
taforma web para la formación, investigación, recuperación y difusión de materiales
didácticos multimedia en el ámbito de las ciencias de la información; y más concre-
tamente de los archivos, servicios y centros de documentación de medios de comuni-
cación social o medios informativos. Se destacan asimismo las aplicaciones de los
contenidos del canal en Internet en el área de la formación semipresencial y virtual
aplicada al estudio de las ciencias informativas. Se parte de la no existencia en 2007
de un canal temático sobre documentación en medios de comunicación social, por lo
que se decidió a finales de 2006 llenar ese vacío con la propuesta de establecimiento
de un canal web con las características mencionadas. La hipótesis se fundamentó en
la posibilidad real, puesto que se pusieron en marcha por entonces canales IPTV sobre
temáticas diversas, de aplicación al ámbito de la documentación informativa.
2. Método
La investigación canaliza los proyectos de investigación y difusión de la producción
propia de la facultad de ciencias de la información de Madrid y de sus profesores,
alumnos, investigadores y profesionales de los medios de comunicación social, inde-
pendientemente de la extensión a otras facultades, universidades e instituciones es-
pecializadas nacionales e internacionales. Se trata en todo momento de producción
propia o ajena con los correspondientes permisos de publicación y difusión informa-
tiva. Por otra parte, los documentos que conforman la mediateca del canal son perti-
nentes y sometidos a una selección previa. La muestra presenta temáticas
estrechamente relacionadas en todo momento con las ciencias de la información y
aplicables como materiales didácticos multimedia para su utilización en la docencia
e investigación en la mencionada área de conocimiento.
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3. Resultados
El canal RTVDoc vehicula el conocimiento que genera la facultad de ciencias de la in-
formación en sus diversos ámbitos en relación con los medios de medios de comuni-
cación y otros ámbitos universitarios y profesionales de empresa informativa tanto
españoles como extranjeros. La plataforma universitaria participa ampliamente de la
filosofía que caracteriza a la red de redes como red social basada en el conocimiento
distribuido y colaborativo, que es precisamente la filosofía que subyace en la estruc-
tura de contenidos que presenta el canal.
El planteamiento y consecución de la investigación contribuirá a la mentalización
del uso de la red de redes y el campus virtual de la UCM, puesto que proporciona fon-
dos documentales relevantes en la conformación de asignaturas e investigaciones,
tanto presenciales como virtualizadas a través del Espacio de Coordinación de Cen-
tro-Facultad de Ciencias de la Información, con el que el canal mantiene una muy es-
trecha colaboración, pudiendo abrir a su vez diversidad de canales y vías de difusión
vía web.
3.1. Servicio de documentación multimedia de la universidad complutense: ac-
tuaciones presenciales, semipresenciales y virtuales en formación, investiga-
ción y producción multimedia (2005-2009)
Se presenta a continuación una panorámica de las actuaciones tanto presenciales, como
semipresenciales y virtuales desarrolladas en el ámbito del Dpto. de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad Complutense y su Servicio de Documentación
Multimedia en colaboración con otras universidades e instituciones especializadas.
En todas ellas se destacan especialmente (en 2005-2006 los primeros antecedentes) los
canales web y concretamente los canales web en ciencias de la información a propó-
sito del canal temático RTVDoc creado en el servicio mencionado: el epígrafe 3.3.
está dedicado precisamente a desarrollar mucho más ampliamente sus funcionalida-
des. Asimismo, debe ponerse de relieve que dicho departamento dispone desde no-
viembre de 2009 de una Sección Departamental en el área de conocimiento.
▪ Virtual Educa 2005-México
En 2005, en el marco de Virtual Educa-México, se aludía a la Red Iberoamericana de
documentación multimedia (España, Iberoamérica y Portugal) lo que suponía la puesta
en funcionamiento de una red temática de ciencias de la documentación (archivos, bi-
bliotecas y centros de documentación). La existencia de la red, la propuesta de su es-
tablecimiento, fue difundida por el autor de este trabajo en el ámbito de INFO’2004,
en La Habana, en abril de 2004” (LÓPEZ YEPES, 2005).
▪ XV Encuentro Internacional de Educación a Distancia, Guadalajara-Jalisco-
México (2006)
En el ámbito del XV Encuentro Internacional de Educación a Distancia, celebrado en
Guadalajara (Jalisco-México) durante los días 27 noviembre a 1 de diciembre de 2006,
el autor de estas páginas hacía la propuesta de un  Doctorado en línea con proyección
iberoamericana sobre “Documentación, Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones”
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gestado en el ámbito del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid, en cuyo marco se imparte un Programa de Doc-
torado con el mismo título, aunque de forma presencial (LÓPEZ YEPES, 2007a).
▪ III Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Docu-
mentación  (Ciudad de México) (2006)
Durante los días 29 a 31 de marzo de 2006 transcurrió el III Seminario Hispano-Me-
xicano de investigación en Bibliotecología y Documentación, durante el cual el autor
de estas páginas desarrolló un ámbito de conocimiento estrechamente relacionado con
internet y sobre una temática poco investigada y por consiguiente bastante novedosa:
“Cine, filmotecas y archivos fílmicos españoles: repertorio básico de recursos web.
Una propuesta para el ámbito mexicano”. (LÓPEZ YEPES: 2006).
▪ I Seminario Hispano-Peruano de Bibliotecología y Documentación (Lima)
(2007)
En este I Serminario hispano-peruano de Bibliotecología y Documentación se enfoca
hacia el origen y evolución de la denominada “Red Iberoamericana de documenta-
ción multimedia”, tanto en España como en otros países iberoamericanos como Ar-
gentina y México, y su propuesta de desarrollo a otros países del entorno. Se analizó
la estructura temática de dicha red, los ámbitos que abarca y los modos de acceder en
línea a sus contenidos, teorizándose a continuación sobre el concepto de biblioteca
digital, virtual, híbrida, etc., en base a algunos ejemplos de las mismas actualmente en
funcionamiento. (LÓPEZ YEPES: 2008a).
▪ IV Seminario Hispano-mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Docu-
mentación (Madrid) (2007)
En 2007 se celebra el IV Seminario hispano-mexicano en Biblioteconomía y Docu-
mentación, durante el cual se presentan y comentan, entre otras temáticas contempla-
das, las funcionalidades del  portal de portales e-Docuinfo para documentación
informativa y entre ellas la integración en el mismo de un canal web. La idea inicial
surgió con motivo de la convocatoria de subvenciones en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, concretamente con la propuesta de un proyecto global: “Info@Sociedad:
Programa I+D de Interés Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid” (LÓPEZ
YEPES: 2007b).
▪ Título especialista Gestor de información digital en medios de comunicación
social (2007)
Este título propio de especialista impartido en el marco del Dpto. de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad Complutense, con el nombre de  Gestor de in-
formación digital en medios de comunicación social,  se gestó en 2006 y, por tanto,
se trata de la segunda edición del mismo. Con una carga lectiva de 30 créditos –300
horas- el departamento mencionado se gestionan sus contenidos mediante la plata-
forma de formación virtual WebCT. El programa, estructurado en módulos, contó con
la participación de 22 profesores (responsables de servicios y centros de documenta-
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ción de medios informativos y profesores de Documentación informativa) y se des-
arrolló exclusivamente en línea.
▪ I Seminario de documentación en medios de comunicación social: ciberdocu-
mentación y ciberperiodismo (2007)
Con la participación de destacados responsables de servicios de documentación de
medios de comunicación periodísticos, radiofónicos y televisivos nacionales, los ob-
jetivos del Seminario de documentación fueron: servir de foro de reflexión, con la
participación de acreditados especialistas, en la materia objeto de estudio del Semi-
nario a fin de conocer el estado de la cuestión y proponer nuevas vías de investigación.
▪ III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y Docu-
mentación EDIBCIC-Salamanca/España (2008)
El Encuentro estuvo centrado en campus virtuales y mediatecas en línea en lo que al
autor se refiere. Por nuestra parte planteamos y desarrollamos la temática como una
experiencia docente innovadora en el ámbito de la documentación informativa, con
aplicaciones concretas sobre dicho campo docente, de trabajo e investigación (LÓPEZ
YEPES: 2008b).
▪ V Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Docu-
mentación (Ciudad de México) (2008)
Celebrado en Ciudad de México en abril de 2008 en la sede del CUIB (Centro Uni-
versitario de Investigaciones Bibliotecológicas) de la UNAM, este V Seminario tuvo
por objetivo examinar las tendencias y líneas de investigación de las universidades es-
pañolas y mexicanas dentro de la bibliotecología, la documentación y las ciencias de
la información, con la finalidad de proponer la realización de investigaciones futuras,
tanto de forma individual como colectivas, y propiciar de esta forma, la movilidad e
intercambio de investigadores, profesores y estudiantes de posgrado entre España y
México (LÓPEZ YEPES: 2008c).
▪ INFO 2008-Cuba (2008)
A propósito de este congreso internacional, se comentó la situación actual que carac-
teriza a la ya conocida “Red iberoamericana de documentación informativa (España,
Iberoamérica y Portugal): InfoDocNet” (http://multidoc.rediris.es/infodocnet). La exis-
tencia de esta red, que fue difundida por el autor  de esta ponencia por vez primera pre-
cisamente en el ámbito de INFO’2004, en La Habana, en abril de 2004, como se
comentaba al inicio de este epígrafe, supone un directorio o repertorio de recursos do-
tado de una estructura documental que mediante un motor de búsqueda permite reco-
pilar, localizar hacer browsing navegando por todos los contenidos de la red (LÓPEZ
YEPES, A. y PRAT SEDEÑO, J., 2008).
▪VI Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación (Cáce-
res, Sigüenza, Madrid) (2009)
Este seminario se celebró en España en las ciudades, sucesivamente, de Cáceres, Si-
güenza y Madrid durante los días 13 a 17 de abril de 2009, en cuyo transcurso el autor
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de estas páginas departió en torno al Programa de Doctorado “Documentación: Fun-
damentos, Tecnologías y Aplicaciones” del Dpto. de Biblioteconomía y Documenta-
ción de la Universidad Complutense de Madrid. Se destacó la proyección
iberoamericana del doctorado en el ámbito del Servicio de Documentación Multime-
dia del citado departamento y de las actuaciones del Laboratorio multimedia de for-
mación, investigación y producción en línea adscrito al mismo (LÓPEZ YEPES A.,
LÓPEZ YEPES, J.: 2009).
▪ Máster Online y Diploma de Postgrado en Biblioteconomía y Documentación
(Barcelona-España) (2006-2009)
Una de nuestras primeras experiencias en España de enseñanza no presencial, por
tanto a distancia sobre documentación (y más concretamente sobre documentación
audiovisual y multimedia) a través de la red se materializaban en el “Curso de Pos-
tgrado sobre Documentación Digital”, de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Precisamente desde su segunda edición en 2000 (terminaba en julio de 2009 la  11 edi-
ción del Máster en Documentación Digital) empezó a impartirse un seminario sobre
documentación audiovisual (en las dos últimas ediciones se ha concretado a docu-
mentación cinematográfica, y posteriormente se incorporaba asimismo una unidad di-
dáctica centrada exclusivamente en la documentación audiovisual (LÓPEZ YEPES,
2006-2009).
▪ La Documentación informativa o de medios de comunicación social en los Pro-
gramas Oficiales de Posgrado (POP) de la Universidad Complutense de Ma-
drid (2007-2009)
La documentación informativa también está contemplada en el marco de los Progra-
mas Oficiales de Posgrado que imparte la Universidad Complutense de Madrid. Con-
cretamente está situada en el ámbito de las Ciencias Sociales dentro del POP de
Periodismo, del POP de Comunicación Social y del POP de Ciencias de la Docu-
mentación. En los tres ámbitos de posgrado se favore la utilización del campus virtual
y sus herramientas de formación como apoyo a la enseñanza presencial, de modo que
podría afirmarse que la semipresencialidad es un hecho cada vez más extendido en la
enseñanza universitaria.
▪ Máster en Gestión de la Documentación y Bibliotecas (2007-2009)
En el ámbito del Máster en Gestión de la Documentación y Bibliotecas, se imparte de
forma semipresencial la disciplina “Documentación audiovisual y multimedia” en el
marco del módulo dedicado a Documentación de medios de comunicación social, jun-
tamente con Documentación informativa, fotográfica e iconográfica y Documenta-
ción publicitaria y de relaciones públicas, asignaturas todas ellas de carácter
obligatorio: http://www.ucm.es/centros/webs/ebiblio/ index.php?tp=Docencia&a=do-
cencia&d=2977 .php (consultado 30.11.2009).
▪ Máster en Comunicación Social (2007-2009)
En el ámbito del Máster en Comunicación Social, especialidad en Comunicología
Aplicada, se imparte la disciplina “Fuentes documentales para la comunicación so-
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cial”, de carácter obligatorio y semipresencial. Entre los objetivos del máster figuran
la adquisición de los conocimientos especializados específicos, en cada uno de los ni-
veles que tiene la Comunicación Social y más concretamente: en grupos primarios,
redes; en organizaciones formales y no formales, instituciones. Asimismo, la capaci-
tación para utilizar esos conocimientos comunicológicos: en empresas pertenecientes
a los cuatro sectores de la producción; en las actividades publicas encauzadas a me-
jorar el funcionamiento de la sociedad y en la resolución de los conflictos sociales.
▪ Máster en Periodismo (2007-2009) 
En cuanto al Máster en Periodismo debe señalarse que contiene asignaturas pertene-
cientes a ocho Departamentos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Integra una formación interdisciplinar y
multidisciplinar. Permite al alumno crear su itinerario formativo y elegir su orienta-
ción gracias a la amplia oferta de optatividad. Forma especialistas en Periodismo y en
la divulgación periodística de la ciencia y de la cultura. Tiene, en fin, una orientación
profesional, investigadora y académica. En dicho marco se imparte la asignatura, tam-
bién de carácter obligatorio y semipresencial, Documentación en contenidos digitales.
▪Virtual Educa 2009-Argentina
Las funcionalidades del canal web RTVDoc han sido muy recientemente presentadas
a propósito del X Encuentro Internacional Virtual Educa Argentina organizado en
Buenos Aires: http://www.virtualeduca.info/index.php?option=com_wrapper&view=
wrapper&Itemid=221 (consulta 20.11.2010) (LÓPEZ YEPES: 2009b).
3.2. Programa de Doctorado En Línea “Documentación: Fundamentos, Tecno-
logías y Aplicaciones” y su proyección iberoamericana (2008-2010)
El Programa de Doctorado se sustenta en la configuración del Campus Virtual de la
Universidad Complutense de Madrid (https://campusvirtual.ucm.es), cuya presenta-
ción y puesta en marcha definitiva se materializaba el 6 de mayo de 2004 a través de
la Unidad de Apoyo Tecnológico a la Docencia (UATD), dependiente del Vicerrecto-
rado de Innovación, Organización y Calidad de la citada Universidad.
Las motivaciones que articularon el desarrollo de este Programa de Doctorado en
línea “Documentación, Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones” tienen su funda-
mento en los siguientes puntos:
1. Experiencia previa en formación de doctores: dos programas de doctorado, me-
diante convenios preceptivos correspondientes, con universidades mexicanas:
el primero iniciado en 1996, con el CUIB-UNAM y concluido con la lectura de
9 tesis doctorales. El segundo, con la Universidad Autónoma de San Luis Po-
tosí (UASLP), con la lectura de 2 tesis doctorales a fecha 30 de junio de 2009,
a la espera de 8 tesis doctorales más, correspondientes a la Escuela de Ciencias
de la Información de la citada Universidad.
2. Petición de nuevos convenios –en curso de tramitación- con otras instituciones
de enseñanza superior mexicanas: Universidad Autónoma del Estado de México
(Toluca), Universidad Panamericana (ya en vigor), Escuela Nacional de Archi-
vonomía y Bibliotecología en la Ciudad de México.
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3. La ausencia de doctorados en las universidades iberoamericanas, salvo en Bra-
sil y el iniciado por la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (México) ha
provocado la puesta en marcha de este Doctorado en línea de Biblioteconomía
y Documentación para graduados españoles y latinoamericanos.
3.3. Formación, investigación y producción multimedia en tiempo real y en dife-
rido en el canal web universitario Complumedia-RTVDoc (2007-2009)
3.3.1. Canales IPTV: estado de la cuestión
Como se ha señalado anteriormente, en 2006, a finales, empiezan a establecerse en In-
ternet canales web sobre temáticas diversas. Nuestro área de conocimiento se hace
eco de ello y se plantea poner en marcha un canal web en la idea de convertirse en me-
diateca accesible en línea.Con el nombre en un principio (2007) de TVDoc e integrado
en el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia (Multidoc) de la Facultad de
Ciencias de la Información de la UCM y de sus actividades y actuaciones académi-
cas desde 1993, el canal guarda estrecha relación como decimos con los canales IPTV
existentes en la red tanto a nivel público y privado nacionales e internacionales: sitios
como:
- YouTube (http://www.youtube.com)
- Google Video España (http://video.google.es)
- Madridmasd (http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/)
- Internautas TV (http://internautas.tv).
3.3.2. Complumedia-RTVDoc: Programación en tiempo real
En función de la situación actual así descrita, ya es un hecho la puesta en funciona-
miento del canal de radio y televisión web RTVDoc, en emisión tras su presentación
en diciembre de 2007 en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, con mo-
tivo del “I Seminario de Documentación en medios de comunicación social: ciberpe-
riodismo y ciberdocumentación” (http://www.ucm.es/info/ciberdocumentacion) y, a
nivel iberoamericano, en el marco en 2008, de INFO2008 en La Habana como se co-
mentaba anteriormente. El canal puede emitir información multimedia en tiempo real
o en diferido (bajo de-
manda), puesto que a la pro-
ducción de informaciones
sucede el almacenamiento,
archivo o ingesta de la
misma con destino a las co-
rrespondientes hemeroteca,
fonoteca, fototeca, video-
teca. Expresado en otros tér-
minos, a la mediateca
multimedia del canal accesi-
ble en línea.
Se dispone de una pro-
gramación permanentemente
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actualizable como, por ejemplo, emisión en directo de tesis doctorales, seminarios,
presentación de publicaciones,  actividades estrechamente relacionadas con las cien-
cias de la información, su estudio e investigación, y un largo etcétera. Se trata de ac-
tividades académicas y profesionales que una vez emitidas pasan a engrosar la
mediateca del canal para “bajo demanda”, como decimos, ser visionadas en diferido
(BLÁZQUEZ, M. y DÍAZ, E.,  2008) (CAMPO DE LUNA, L. y CAMPS, I., 2008). La tipo-
logía de documentos es muy amplia y diversa, como podrá apreciarse al acceder al
sitio y establecerse una estrategia de búsqueda sobre los contenidos repertoriados me-
diante la ventana de búsqueda sencilla y avanzada.  La colaboración con otras insti-
tuciones universitarias españolas e iberoamericanas, con proyectos en la misma o
parecida línea, está contribuyendo a un enriquecimiento progresivo de la influencia de
este canal temático en el ámbito docente y de investigación, por lo que conlleva de pro-
ducción propia de materiales didácticos multimedia y la consiguiente distribución del
conocimiento científico.
Por otra parte, la plataforma ha estado soportada hasta mediados de 2009 por un
gestor de contenidos multimedia o sistema automático de indexación y gestión de ar-
chivo digital, denominado Videoma (http://www.isid.es) (consulta 30.11.2009). Las
aplicaciones de este gestor (de la empresa española ISID) en el ámbito de la empresa
son numerosas, y concretamente en la empresa informativa son diversas: entre otras,
Videoteca de la Universitat Jaume I de Castellón y Videoteca de EGEDA. Otro ejem-
plo de implantación del gestor de contenidos Videoma lo constituye la Filmoteca Vasca
y la gestión de sus fondos filmográficos, para su preservación y  recuperación; proceso
de gestión que se traduce en un potente sistema de búsqueda y recuperación de fon-
dos entre los más de 4 millones de metros de película existentes.
3.3.3. Programación “a la carta”
La programación genera paralelamente el almacenamiento de la misma para ser re-
cuperada posteriormente, “a la carta o bajo demanda”, como ya hemos repetido, pro-
cedente de las distintas tecas que constituyen la mediateca multimedia en línea. La
información en ellas contenida es gestionada y descrita estandarizadamente mediante
Dublin Core, así como de una extensión de dicho formato a la documentación audio-
visual, ViDe, un proyecto, en proceso de estandarización definitiva, que intenta rea-
lizar un perfil de aplicación para el video digital, el cual comprende metadatos de tipo
administrativo y estructural. Para la realización de este modelo se han basado en la
norma general propuesta por Dublin Core con la intención de ofrecer un esquema con
el que describir la creación, difusión el acceso y el almacenamiento de documentos au-
diovisuales en formato digital (MÉNDEZ, 2002, 2006).
Las utilidades del gestor son muy amplias pudiéndose generar contenidos multi-
media anejos asociados a los documentos descritos y formatos diversos de vídeo di-
gital (mpeg2, wmv, avi) y de otros documentos (HTML, pdf, 16mm., DVD), y de
imágenes fijas (jpg, gif, tiff, bmp, png), independientemente de las posibilidades de
edición y postproducción en línea –mediante la visualización de keyframes y genera-
ción de clips- y sus correspondientes aplicaciones docentes e investigadoras, tanto en
el aula como fuera de ella, tareas todas ellas que se irán desarrollando a medio plazo.
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El acceso a los contenidos de RTVDoc se realiza, en el momento de elaboración de
estas páginas, a través del taller multimedia de la Universidad Complutense (Com-
pludoc), contemplándose nuestro canal web universitario como un canal docente ins-
titucional, cuya dirección es http://complumedia.ucm.es/canal.php?p1=rtvdoc. La
recuperación de información, que se lleva a cabo a través de un buscador temático, se
estructura en tres campos, Ambito, Materia y Descripción, de acuerdo con las si-
guientes once líneas de posibles materias concretas recuperables (relativas a siete ám-
bitos temáticos generales sobre ciencias de la información: cine, prensa, radio,
televisión, publicidad y relaciones públicas, fotografía, tecnología documen-
tal):http://complumedia.ucm.es/canal.php?p1=rtvdoc (consulta 30.11.2009) (HER-
NÁNDEZ PASCUAL; POZUELO SANZ, A. LÓPEZ YEPES, A; y CÁMARA BADOS, V, 2009).
3.3.4. Contenidos, ámbitos de estudios y temáticas generales contempladas
En un trabajo muy reciente, ya mencionado a propósito de Virtual Educa 2009 (LÓPEZ
YEPES: 2009b) se despliegan los ámbitos de estudio, así como las temáticas generales
contempladas aplicables a cada uno de dichos ámbitos temáticos.
-. Ambitos de estudio-conocimiento y gestión de la información digital en cien-
cias de la información y medios de comunicación social: Cine, prensa, radio, televi-
sión, publicidad y relaciones públicas, fotografía, tecnología documental.
- Materias y submaterias: desglose de contenidos temáticos específicos:
- Congresos, Conferencias, Jornadas, Seminarios, Talleres...
- Asociaciones, Federaciones, Confederaciones
- Estudios documentales multimedia
- Tecnología documental
- Archivos, bibliotecas, centros de documentación, filmotecas, videotecas, fo-
notecas, fototecas, mediatecas
- Doctorado, Posgrado, Títulos Propios
- Formación, investigación, tratamiento documental
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- Publicación, promoción y difusión: fuentes de información, publicaciones,
bases de datos.
- - Industria multimedia: producción, distribución-exhibición, servicios
- Patrimonio informativo multimedia
- Propiedad intelectual, derechos de autor
3.3.5. Otros canales web universitarios
También especializados en la gestión de información digital en medios de comunica-
ción en el ámbito universitario deben mencionarse los siguientes, muy estrechamente
relacionados y vinculados con RTVDoc: E-TV y Cine@Tele Online. Sus direcciones
web respectivas son, en el caso de E-TV: http://www.ucm.es/info/etv/index.php?op-
tion=com_content&view=frontpage&Itemid=1&Itemid=1 y




La comunicación concluye con los siguientes puntos:
1. Se consolida el establecimiento de canales WebRTV en el marco de la web so-
cial, y más concretamente, en nuestro caso, en el ámbito de la documentación infor-
mativa con la puesta en marcha definitiva del canal web-mediateca RTVDoc.
2. La actualización permanente y la proyección colaborativa y distribuida de sus
contenidos, así como la difusión de los mismos a nivel ciberespacial.
3. La plataforma propuesta supone una programación permanente en tiempo real
y en diferido, en forma de mediateca: hemeroteca, fonoteca, fototeca, videoteca.
4. El concepto “vídeo bajo demanda” ha evolucionado, en consecuencia, hacia el
establecimiento de un nuevo concepto: “multimedia bajo demanda”. 
5. Debe destacarse la existencia de las denominadas redes sociales científicas, cuyo
protagonismo es muy importante en el marco de la red-social/sociedad-red en la que
nos encontramos.
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6. Asimismo los denominados map-sites, mapas conceptuales o diagramas, cuya
configuración permite sistematizar más inteligentemente los contenidos producidos
para una recuperación y difusión más sofisticadas. 7. Se detecta una contribución cada
vez mayor a la expansión de la “Red iberoamericana de documentación informativa”
con el desarrollo permanente de contenidos interrelacionados, lo que contribuye a un
conocimiento global en el ámbito iberoamericano.
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